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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar  la  relación  que existe 
entre el desempeño gerencial y la gestión del conocimiento en el  hospital “Hermilio 
Valdizán” Lima, 2016 y como problema general ¿Qué relación  existe entre desempeño 
gerencial y gestión del conocimiento en el  hospital Hermilio Valdizán de Lima, 2016? 
El tipo de investigación es de tipo no experimental diseño descriptivo correlacional, 
transversal. Se utilizó el muestreo  no probabilístico.  Se utilizó el cuestionario de 
desempeño gerencial dirigido servidores públicos entre ellos directores,  funcionarios, jefes 
de departamento, de servicios, de oficinas  y coordinadores que laboran con cargos de 
responsabilidad  y el cuestionario de gestión del conocimiento a los mismos, instrumentos 
que han sido elaborados por la investigadora. 
Se aplicó el estadístico no paramétrico, se determinó que existe una relación 
positiva y significativa entre el desempeño gerencial y la dimensión gestión del 
conocimiento; se obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   0.450** lo 
que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una correlación positiva débil entre las variables, con un ρ = 0.000 (ρ 
< 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
 









The objective of this research is to determine the relationship between performance 
management and knowledge management in the "Hermilio Valdizán" Lima, 2016 hospital 
and as a general problem what is the relationship between performance management and 
knowledge management in the hospital Hermilio Valdizán of Lima, 2016? 
The research is non-experimental correlational, descriptive transversal design. non-
probability sampling was used. questionnaire managerial performance directed public 
servants including directors, officers, heads of departments, services, offices and 
coordinators who work in positions of responsibility and questionnaire knowledge 
management to, instruments that have been developed are used by the researcher. 
Nonparametric statistics was applied, it was determined there is a positive and significant 
relationship between performance management and knowledge management dimension; a 
correlation coefficient of Spearman rho = 0.450 ** which is interpreted the two-tailed 99% 
was obtained, the correlation is significant at the 0.01 level bilateral, interpreted as a weak 
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